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Abstrak  
Penelitian ini menjelaskan strategi apa yang dipakai oleh Public relations dalam 
meningkatkan brand image perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal 
apa yang membuat brand image OMNI Hospital Alam Sutera meningkat. Metode yang 
digunakan dalam penyusunan ini adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan tinjauan dari 
teori Public relations. Analisis dilakukan dengan mereduksi data yang didapat dari hasil 
wawancara, setelah itu melakukan pemetaan data dengan display data dan selanjutnya 
menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang  digunakan 
meliputi publicity, event, community involvement, identity media, dan social investment. 
Strategi yang dilakukan terbukti meningkatkan brand image OMNI Hospital Alam Sutera 
dilihat dari peningkatan pasien serta penghargaan yang diberikan oleh pihak luar atas kinerja 
dan program rumah sakit. 
Kata Kunci: Strategi, public relations, brand image, OMNI Hospital Alam Sutera . 
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Abstract  
This research explain what strategy used by the public relations in increasing the brand 
image of the company. The purpose of this research is to know about what makes the brand 
image of OMNI Hospital Alam Sutera increased. Methods used  is qualitative descriptive and 
use a review of the theory of public relations. Analysis was performed by reduction of the 
data obtained from the results of interviews , after that map out the data with data display 
and next draw conclusions . The result of this research shows that the strategy used are 
publicity, event, community involvement, identity media, and social investment.  The strategy 
were proven  increased the brand image of OMNI Hospital Alam Sutera seen from the 
increase in patients and awards are given by outsiders upon the hospital’s performance of 
programs. 
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